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ABSTRAK 
Salah satu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia 
dan kekal, namun tidak semua keluarga dapat mewujudkan tujuan perkawinan 
tersebut seperti pada Putusan Pengadilan Agama Sambas No.: 
0088/Pdt.G/2016/PA.Sbs. mengenai gugat cerai karena murtad menyebabkan 
terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak bisa 
dirukunkan kembali. Hal ini termasuk sebagai alasan perceraian menurut Pasal 
116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. 
Permasalahan dalam penelitian ini bagaimanakah pertimbangan hukum 
hakim dalam memutus Fasakh karena murtad pada Putusan Pengadilan Agama 
Sambas No. : 0088/Pdt.G/2016/PA.Sbs. Penelitian ini menggunakan metode 
pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif analisis, 
pengumpulan data studi kepustakaan dengan inventarisasi, analisis data normatif 
kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam putusannya hanya 
mendasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 
116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam saja, sebaiknya hakim memperhatikan 
Pasal 19 huruf (f) Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) 
Kompilasi Hukum Islam. 
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ABSTRACT 
One of the puposes of marriage was to establish a happy and enternal 
family, but not all families could realize the marriage purpose if the Sambas 
Religious Court Decision Number : 0088?Pdt.G/2016/PA.Sbs. about the divorce 
of apostasy leads to continuous disputes and quarrels, so that it couldn”t 
resurrested. This is included as a reason for divorce under Article 116 (h) 
Compilation of Islamic Law. 
The problem of this study was how the judges judged judgment in 
deciding case of Fasakh Because of Murtad on Sambas Religious Court Decision 
Number: 0088/Pdt.G/2016/PA.Sbs. This study was used the normative juridical 
approach method. The specifications of this study was used prescriptive analysis. 
The methods of collecting legal materials were used the literature study with 
inventory. The method of Presentation of Material Law in the form of narrative 
text. The Data Analysis Method of this study was used qualitative normative. 
 
The results of this study was indicate that the judge in its decision only 
based Article 39 paragraph (2) of Law Number 1 Year 1974 jo. Article 116 letter 
(h) Compilation of Islamic Law, the judge should be  attention to Article 19 letter 
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